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服名 喪期 衰裳升數 冠　 飾 絰　 帶 屨 杖 受　 服
斬衰 三年
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① 《儀禮》，原作《禮記》，當爲筆■。
續　 表










繩屨（《禮記·喪服小 記 》：“齊 衰 三月，與大功同 者 繩屨。”）
無杖
無受






十 升、十 一 升（《喪服·記》：“小功十升若十一升。”而 《閒傳》則 載 有 十升、十一升、十二升三種。後儒亦以正、降、義三服釋之。）










繐衰 七月 四升半 冠八升 牡麻絰 （經傳無文）無杖 既葬除之，無受
　 　 丁著五服表格：
五服名稱 三服分類 成服衰冠升數 既葬受服衰冠升數 服 叙 舉 例
斬衰三年 正服 衰三升冠六升 衰六升冠七升 子爲父、妻爲夫義服 衰三升半冠六升 衰六升冠七升 諸侯爲天子
齊衰三年 正服 衰四升冠七升 衰七升冠八升 父卒爲母
·９８１·現代學術中的喪服研究　
續　 表
五服名稱 三服分類 成服衰冠升數 既葬受服衰冠升數 服 叙 舉 例
齊衰杖期
降服 衰四升冠七升 衰七升冠八升 父在爲母
正服 衰五升冠八升 衰八升冠九升 夫爲妻
義服 衰六升冠九升 衰九升冠十升 父卒繼母嫁，從，爲之服
齊衰不杖期
降服 衰四升冠七升 衰七升冠八升 女子子適人者爲其父母
正服 衰五升冠八升 衰八升冠九升 爲祖父母、爲兄弟
義服 衰六升冠九升 衰九升冠十升 婦爲舅姑
齊衰三月 正服 衰五升冠八升 無受 爲曾祖父母義服 衰六升冠九升 無受 庶人爲國君
大功殤九月七月 降服 衰七升冠十升 無受 爲兄弟之長殤、中殤
大功九月
降服 衰七升冠十升 衰十升冠十一升 爲姊妹適人者
正服 衰八升冠十升 衰十升冠十一升 爲從父兄弟
義服 衰九升冠十一升 衰十一升冠十二升 爲夫之祖父母
繐衰七月 義服 衰四升半冠八升 既葬除之 諸侯之大夫爲天子
小功殤五月 降服 衰十升冠十升 無受 爲兄弟之下殤
小功五月
降服 衰十升冠十升 即葛無受 爲從父姊妹適人者
正服 衰、冠同十一升 即葛無受 爲外祖父母
義服 衰、冠同十二升 即葛無受 爲夫之姊妹
緦麻殤三月 降服 衰、冠同十五升抽其半 無受 爲庶孫之中殤
緦麻三月
降服 衰、冠同十五升抽其半 無受 爲從祖姊妹適人者
正服 衰、冠同十五升抽其半 無受 爲外孫
義服 衰、冠同十五升抽其半 無受 爲妻之父母
　 　 兩位先生的表格各有特點。程著的表格將與喪服相關的各方面内容
的降殺等次都列了進去，從這張表格上就可以看到喪服各方面的降殺。同








































































































顧炎武：《日知録集釋》，卷六“庶子不以杖即位”條，上海：上海古籍出版社，２００６ 年，第 ３６３ 頁；
夏炘：《學禮管釋》，卷一三，上海：上海古籍出版社，《續修四庫全書》影印景紫山房咸豐十年刻
本，第 ９３ 册第 １６９—１７０ 頁，“釋婦人不杖”條。


































２００５ 年，第 １５２ 頁。
沈文倬：《漢簡〈服傳〉考》，見《宗周禮樂文明考論》，杭州：浙江大學出版社，２００６ 年，
第 ２１２ 頁。































































































































































































































































































































































































潘光旦：《潘光旦文集》卷一〇，北京：北京大學出版社，２０００ 年，第 ４６０—４６１ 頁。













































































參見，吳飛：《母權神話：“知母不知父”的西方譜系（上）》，《社會》２０１４ 年第 ３ 期；《父母與自
然：知母不知父的西方譜系（下）》，《社會》２０１４ 年第 ４ 期。
達爾文：《人類的由來》，北京：商務印書館，１９８３ 年，第 ８９５ 頁。
恩格斯：《家庭、私有制和國家的起源》，北京：人民出版社，１９７２ 年，第 ２９ 頁。
關於對母權論的批判，詳見 Ｃｙｎｔｈｉａ Ｅｌｌｅｒ，Ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ ａｎｄ Ａｍａｚｏｎｓ，Ｂｅｒｋｅｌｅｙ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ
Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｐｒｅｓｓ，２０１１．





１９４９ 年之前，潘先生始終不承認存在母權社會或群交現象。他在 １９３４ 年





























潘光旦：《潘光旦文集》卷一三，第 ２０７ 頁注 ５６。
潘光旦：《潘光旦文集》卷一三，第 ２６７ 頁注 １３。
Ａ． Ｌ． Ｋｒｏｅｂｅｒ，“Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｏｒｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ ｏｆ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ，”Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｏｙａｌ Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｇｒｅａｔ Ｂｒｉｔａｉｎ ａｎｄ Ｉｒｅｌａｎｄ，Ｖｏｌ． ３９ （ＪａｎＪｕｎ，１９０９），ｐｐ． ７７ ８４．
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